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INTRODUCCI~ 
El massís dels portsdeTortosa-Beseit, esta 
emmarcat geologicament en la zona d'enllac, 
que és la zona on es posen en contacte les 
característiques geologiques de la Serralada 
Costera Catalana amb les del Sistema Iberic. 
Si anem avancant de nord a sud, ens po- 
drem adonar que tant les estructures com les 
caracteristiques litologiques, passen de ser les 
tipiques de la Serralada Costera Catalana a les 
del Sistema Iberic: la direcció dominant dels 
eixos dels plecs i la traca dels encavalcaments, 
Les roques de Benet son una imponent mola de material 
conglomerat. producte de I'erosio de les calcaries meso- 
zoiques. A la foto es veu que els conglomerats estan 
disposats discordantment sobre els materials calcaris (el 
cinglequeesveualpeude lesroquesde Benetestiformat 
per material calcari). 
a lazona de Prat de Comte i Horta de Sant Joan, 
és aproximadament NE-SW (que és la que 
prenen les principals estructures de la Serrala- 
da Costero Catalana) mentre que a Fontdespat- 
Ila ladirecció de les estructures ja és la típica del 
Sistema Iberic: NE-SW. A mida que anem capal 
sud, també canvien les caracteristiques litologi- 
ques: en general es pot dir que com més cap al 
sud, els materials tenen més potencia i que es 
van sedimentaren un ambient mari més profund 
i més obert. 
A grans trets, als ports s'hi poden fer dos 
grans grups de materials: 
1. Una part, formada basicament per mate- 
rials calcaris de plataforma marina, pero amb 
algun nivel1 d'argiles i margues. Als nivells més 
antics d'aquest grup de materials és freqüent 
trobar basalts i dolerites d'origen volcanic. 
Tots aquests materials són d'edat mesozoi- 
ca i fortament plegats durant I'orogenia alpina. 
2. L'altre gran grup, és un conjunt de roques 
d'origen detritic (conglomerats, gresos i argi- 
les), que representen el reompliment de la de- 
pressióde I'Ebreambels materialsque s'erosio- 
naven en la part mesozoica de la serralada, 
quan aquesta va comencar a elevar-se. Tots 
aquests materials són d'edat terciaria i diposi- 
tats a un medi sedirnentari continental (diposits 
de tipus aluvial, com els de la Penyagalera, o 
diposits de tipus fluvial). 
El fort grau de cimentació que han sofert 
sobretot els nivells mes antics d'aquests mate- 
rials, juntament ambelfetque lazonadecontac- 
te amb la part mesozoica estan fortament ple- 
gats, ha provocat que actualment tinguin relleus 
amb altures superiors als 1000 m. com per 
exemple, els cimsde la Penyagalera i les roques 
de Benet. 
ESTRUCTURA 
L'estructura dels Ports de Tortosa-Beseit, 
esta formada per una serie de plecs amb traca 
axial NE-SW i amb una vergencia general cap a 
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la val1 de I'Ebre (excepte en I'estreta franja des 
de la zona de Fredes cap a I'Est, on tenen 
vergencia cap a la Mediterrania). 
La presencia de nivells amb composició 
argilosa va provocar el desenganxament de les 
xapes, formant-se aixi encavalcarnents (I'argila 
te 'un comportarnent rnolt dúctil, que provoca 
que Ilisqui quan és sotmesa aesforcos i per tant 
no pugui plegar-se). A conseqüencia d'aixo es 
troben una serie de lamines encavalcants que 
tenen com a nivel1 de desengaxarnent les capes 
de argiles. 
Ja he comentat que la majoria d'estructures 
tenen una vergencia cap a la depressió de 
I'Ebre. Les lamines encavalcants, anaven rno- 
vent-se també cap a aquesta direcció, fins a 
xocar amb els materials detrítics de reompli- 
rnent de la depressió de I'Ebre que s'estaven 
dipositant en aquesta epoca. producte de I'ero- 
sió de la part rnesozoica de la serralada. 
Aquest xoc, va provocar que els materials 
terciaris més propers a la part mesozoica de la 
serralada també es pleguessin. 
Serrat de la Ballestera. Aquest conjunt. esta loriiiat per 
conglomerats d'edat terciaria. Es pot veure que estan 
disposats formant un plec sinclinal amb traca axial NE-SW 
(al fons de la foto hi ha el NE). Aquest plec s'ha forrnat 
degut a I'ernpenyirnent de la pan rnesozoica de la serrala- 
da (a la drela de la fotografia). 
En algunes zones els conglomerats es van 
dipositar en una clara discordanca progressiva: 
els materials de la part inferior (que són els més 
antics) estan fortament plegats, mentre que els 
de la part superior, practicament estan horitzon- 
tals. Aixo es degut a que els materials més 
antics han estat més temps exposats als esfor- 
cosque van provocar el seu plegament. Conse- 
qüentment es pot deduir que els conglomerats 
es van sedimentar al mateix temps en que 
estava acotant I'orogenia. 
El següent tal1 geologic estafeta la Penya- 
galera, des del riu Algars. Es pot observar la 
clara discordanca progressiva entre els conglo- 
merats de la part inferior i els de la part superior. 
Tarnbé hi ha representat com aquests conglo- 
merats són encavalcats per dues escates rne- 
sozoiques. 
ESTRATIGRAFIA 
Els materials dels que estan forrnats els 
ports de Tortosa-Beseit es poden dividir en dos 
grans grups de característiques litologiques di- 
ferents: calcaries d'edat rnesozoica que afloren 
en tota la part central i oriental de la serralada i 
conglornerats d'edat terciaria, que són el pro- 
ducte de I'erosió de la part calcaria de la serra- 
lada. 
Aquesta primera divisió dels rnaterials es 
queda curta quan es fa una analisi més detalla- 
da. Degut a la gran potencia que tenen aquests 
dos conjunts, hi podrem distingir diversos sub- 
sistemes arnb característiques diferents. 
MESOZOIC: 
Malgrat que per prospecció sísmica s'ha 
pogut determinar I'existencia d'un soco1 paleo- 
zoic, els materials més antics que afloren als 
ports són del mesozoic. 
El mesozoic esta forrnat per tres sistemes: 
el triassic, el jurassic i el cretaci. 
Triassic: 
Els rnaterials rnés antics que trobem als 
ports són del triassic mitja. Estan forrnats per 
calcaries i dolornies marines, i per argiles ver- 
melles amb nombrosos nivells de guixos, for- 
mats a un ambient sedimentari continental. 
En nombrosos punts dels ports, els rnate- 
rials estan tallats per dolerites i basalts originats 
durant una etapa de vulcanisme submari. En 
alguns punts corn per exemple a la font del 
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Fangar, fins i tot es troben diposits piroclastics. que trobem a la part mesozoica de la serralada). 
El cenozoic esta format perdos sistemes: el 
Jurassic: terciari i el auaternari. 
Les roques d'edat jurassica, són les més 
abundants als Ports Estan formades ~ractica- 
menten la seva totalitat, per calcaries i haraues r 
que contenen una gran' abundancia de fauna 
fossil (Branquiopodes, amrnonits, bivalves ...) 
que permeten datar perfectament I'edat de les 
roques i ajuden a distingir entre els diferents 
estatges. 
-. 
La Caixa es una rnuntanya formada en gran part per 
materials jurassics. A la foto es veu que aquests materials 
són calcaris i que estan formant un plec anticlinal que 
encavalca damunt dels materials terciaris (els de la plana 
del fons). 
Cretaci: Aquesta foto esta presa de a Clapssa. a la rnuntanya del 
Els afloraments de materials del cretaci són Mollo. S'hi veuen els gresos I conglomerats terciaris a la 
també forca abundants, especialment a la zona vora de la pan mesozoica de la serralada. 
sud i sud-est dels Ports. 
Durant el cretaci, el mar que hi havia durant Terciar¡: 
el jurassic, comenca a enretirar-se en direcció Els rnaterials terciaris, estan formats per 
sud, situant-se la línia de costa justament als materialsd'origendetrític,caracteritzatsperuna 
Ports. Aquesta regressi6 marina no va ser iris- granulometria més groiiera, com més antics i 
tantania, sino que es van anar produint oscil.la- mes Propers a la pan mesozoica de la serralada 
cions al nivell del mar, per aixo els materials del es troben els materials. ElS materials més fins 
sistema cretaci estaran formats de calcaries (gresos i lutites) van poder ser transportats fins 
marines, de gresos continentals o de materials a ZOneS Ilunyanes pels antics ~0rrents 
d'origen lacustre, depenent del lloc on els tro- fluvials, aixi Per exernPle, a la Pen~agalera, la 
bem i de I'edat de la seva deposició. Gronsa hi afloren conglomerats, mentre que els 
materials sobre els que s'han construit els po- 
CENOZOIC: bles de Vall-de-roures, Arnes i Horta de Sant 
Aquests diposits són d'origen detrític, sedi- Joan son gresos i argiles. 
mentats a una zona continental. Es tracta de Eis conglomerats propers a la serralada, 
~~ngiomerat~,gresosiargilesproceden~sdeI'ero- estan fortament plegats (sobretot al tram infe- 
sió de la part mesozoica de la serralada (conse- rior), degut a que quan s'estaven sedimentant. 
qüentment els grans que formen I'esquelet els encavalcaments produits en els materials 
d'aquests dipbsits, tindran la mateixa composició mesozoics maven avancant cap al NW, emPe- 
nyent els conglomerats. 
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- ~ -'.,~-...,-..--,~--2-. . . ~  planes s'hi sedimenti una irnportant quantitat de 
rnaterialsdetrítics en forma de ventalls al.luvials. 
Aquests diposits són especialrnent irnportants a 
la depressió de Tortosa (cap a Roquetes o la 
Galera). 
Al barranc den Pique es veu un nivell de conglomerats 
dipositats concordantment darnunt unes calcaries meso- 
zoiques. Aquest nivell esta encavalcat per un allre grup de 
calcaries mesozoiques. 
Quaternari: 
Dintre del quaternari, podem distingir diver- 
sos tipus de diposits segons la seva genesi: 
1. Ventalls aluvials: les marcades diferen- 
cies de pendent entre la serralada i les depres- 
sions que les delimiten, ha provocat que a les 
2. ~errasses al.luvials antigues: aquests 
són diposits de graves corres i argiles deixats 
per la xarxa fluvial actual. 
3. Cubetes de descalcificació: són petits 
diposits d'argiles procedents de la descalcifica- 
ció de les roques calcaries, que s'han dipositat 
reornplint dolines. 
HISTORIA GEOLOGICA 
Pera coneixer I'evolució geologica que han 
sofert els Ports, cal ernrnarcar la serraladaen un 
context regional, és a dir, cal coneixer I'evolució 
que han tingut les serralades costeres catala- 
nes i les serres del Maestrat per poder-ho corre- 
lacionar arnb els Ports. 
Abans dels triassic, la zona devia estar 
ocupada per un massísde rnaterials paleozoics. 
Aquests rnaterials afectats per una etapa de 
tectonica distensiva que provoca la forrnació de 
foses tectoniques on s'hi va insta1,lar el mar (ja 
al triassic). 
En aquestes foses s'hi van sedimentar els 
materials calcaris d'edat rnesozoica. Relacionat 
arnb les falles que van produir les foses, es va 
desenvolupar un vulcanisrne subrnarí que és el 
que ha donat les dolerites i basalts del triassic. 
Les oscil.lacions en el nivell del mar, va fer que 
en alguns rnoments trobem materials continen- 
tals, pero en general, els rnaterials rnés abun- 
dants als Ports són les calcaries marines. 
La sedimentació de materials rnarins fou 
rnés o menys contínua fins arribar al cretaci. En 
aquesta epoca el mar sofrí una regressió, degut 
a que a finals del jurassic va haver-hi una nova 
injecció de rnaterials basaltics. Aquesta vegada 
els rnaterials basaltics no van arribar a produir 
vulcanisme, pero si un abombament dels mate- 
rialsde lacoberturaque va causar la retiradadel 
mar cap al sud (segons CADILLAC en el seu 
treball de 1979). 
A principis del terciari, s'inicia una etapa 
orogenica que és la causant del aixecament de 
la serralada. Producte de I'erosió d'aquesta, es 
van dipositar els materials detrítics que van 
reomplir la depressió de I'Ebre. 
Un cop acabada la fase comprensiva en va 
produir una nova fase tectonica distensiva que 
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Triassic Terciari 1 1 Plec anticlinol 
r l  Jurassic // Quaternori Y-Mc Plec sinclinal 
Í l  Cretaci Fallo 
Falla suposada 
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